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特集  デジタル資料と 
学術の未来
中国21編集委員会 
〔編集長〕松岡正子　阿部宏忠　梅田康子　木島史雄　金 湛　薛 鳴　三好 章
愛知大学現代中国学部 http://www.aichi-u.ac.jp/college/chi.html
投稿原稿募集　新しい発想から現代中国をめぐる諸問題に切り込む、気鋭の論考を広く募集します。現代中
国に関するテーマであればジャンルは問いません。むしろ、既存の学問のジャンルを打ち破るような斬新な
発想を期待します。①未発表のものに限る　②論説、研究ノート、報告・ルポ、資料等=50枚程度、書評=20
枚程度、エッセイ=10枚程度（400字詰原稿用紙換算）　③ワープロソフトで作成した原稿の打ち出し２部お
よびデジタルデータを提出。デジタルデータは eメールでの送信も可。
　〈原稿送付先〉愛知大学現代中国学会　E-mail：china21@ml.aichi-u.ac.jp
投稿規程の詳細は現代中国学会までお問い合わせ下さい。採否は編集委員会の査読を経て決定し、採用にあ
たっては規定により薄謝を進呈します。なお、応募された原稿は採否にかかわらず返却いたしません。
編集後記──思い返せば、学部専門課程の最初のコマは、先輩諸氏に連れられて
百万遍の中国専門書店に足を運び、「十三經注疏」を購入することであった。臺
灣・藝文印書館刊行の阮元本の縮刷判洋装八冊であった。今の学生さんは『佩文
韻府』を出典調べに使うらしいですねと嫌味を言われながら、ハーバード燕京の
「十三經引得」を利用した。それからはや四十年になる。中国文献の世界も大き
く変わって、電子データの時代になった。紙の時代なりの本の読み方も論文の書
き方も覚えたが、文献がデジタル化したことに頭が追い付いていない。何か新し
いことができそうだとは思うものの、実際には足を踏み出せない。本特集は、こ
んな私と意識を共有する皆様に役立てばと考えて編集した。自身で手はつけられ
なくとも、何が可能になり、どこまで行きそうなのかは、知っておいてよい。も
ちろんデジタル化によって何が抜け落ちるのかを知ることも重要である。両者を
実感できるのは、端境に立つ者の特権である。 （木島史雄）
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